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, Excmo; Sr, ¡ Vi~ta la in~tancia flhc V. ·m. ('.Ui'~Ó Ú. este
~lir:iirjtt~rio el). 19 del melJ próximo pH~ad'J, promovíd:l. por el
capikn <le I~lfant,.\rlaJ excedente en esta. regi6n, D. ~ru1io Pe~á'
l'Ifartíu, en'<'olicitud de dos meses de licencia para evacuar
asulltos propios en Hendaylt (Francia), el Hey I~q. D. g.) se ha
servido acceder a la petición del illtere:';ido, con lll'l'eglo á l:ls
reah s órdenes de 27 de octul.n:~ ue 18~9 }' 8 dc eJ?ero de 1904
«(J. L. núms. 229 y 10) .
De orden de S. M.. lo digo á. V. E. pára BU conocimiento y
d'·más efectoB. Díos guarde á V. E. muchos aÍIOS. Madrid 4
de febrero de 1905.
i . '¡ Señor 0:~neral del primer Cuerpo de ejército.Il::3f'ñor Ordenador de pagos de Guerra.
\1 :Ko¡:clIlo. Si'.: . Vista 1::=iiL qne V. E. cursó ¡\, eBte
II\ünisterio en 5 de cnero próximo pasado, promovid!\ por ei .segundo teniente del batallóll CazadoreH Jc Chidu. .. :a núm. 17,D. l"iariano Gómez de las Cortinas, an solicituu de dos meses
de licencia para evacuar asuntos propios en Biarritz (Francia),
el Rey (q. p. g.) Ile ha. servido acceder a la petición del intere-
sado, COIl 81'1'el110 ti lall l'ea1eil órdenp8 de 19 de abril ¿(l190l y
8 de enero de 1904 CC. L. núm!=!. 83 y 10).
De orden de S. :M.lo digo á. V. E. para. B.\;i conocimiento y de~··.




. ExCrnO•.Sl,';,(:ELRey(q. D. g.)' se ha servido destinar ú
este AIínilllR.rÍl>, e~Lvacante qué de auempleo.~xiBte,al capi-
tán de ~nfantel:ía .D. Antonio Dabt.n Vail'ejo, que presta sus
@ervicioB en 'el regimielltodc León D Úm. 38. .
De real orden lo digo á V. E .. para su conocimiento 'j do-
nlás efecto8. Dios guardé á. V. E; muehos años. l\Iadrü~ l3
de febrero del9üó,. :. ,. '.' .. , ,
. " , 1tuRTfTEGUI
Señor General' d~l p~ilner.Cuerpo de ejército.
Se- ..
. norOrdenador de pa,go¡l de Guerra.
,:mocI6N :0:1' Í~'f!' Al~f'rEl\Í.A.
DESTINOS
Exétno. Sr.: Vista la iniltllnoia que V. E. cursó a esté
1dinisterio en 21 de diciembre próximo pasado, promovida
st e sa
MINISTERIO DE L·A 'GUERRA
..~,'"....~~~·v;;;·~--:;.:.-. .~~--~~--~,J~~.vl:·~:;.:7:~~;;~1-1:;:~I:~~~:;¡:~:~:;~·~:.~:~~~~~l::~
P ARTE .OFICI.A·~. pia en esa·l'qg,ón. D. José Góinez Luna, en l'oJi~!t;li·idovülver
'.1' al f'crvi.ciü nctivo .. el H.!:,y (t!. D. g.) Re hit san-ido aecedl't' :\ In.
,~"',.,~- ..,:-:--==-~-:~_.;----~:" petie{óii dpl int~;'p.~ado, el cuar cOl;tiuuan\ c\l.ln rE.'fel'i~la,si-
'.. I tuadóll ha~ta que le correRp'l1lh obtener dé¡;t.ino.con arreglo
il. lu prewui<o en.,la· tea:¡ orden circul:lr ~le 1'2 do didernbr(~
de 1900 (G. L. núm. 2H7).
De' la deS. M. lo digO á V. r:i. para BU conocimbl1to .Y de·
. m:¡~. cfedot;. Dios gUlll'de a V. E. muchos ai'Jes. Madrid 4BAJAS
, " de febl'€f{) de l\:JOÓ.
EXDrno."'r.: Se;;:ún pnitiéira á f~tt;\ Mini-terio el Generlll, 1 " -;' ", ,. . ,.. 111xRTiTEGUI
de! 5.Q Cnerpo do eíército, faUeeió 01 dia 2 del C,)rr'WIl te TllPi, I '.' >(•.- )'" ('''Y'l~''"1 ¡i~ l' t'r'l:Cu," ¡ \" '1':1" cie El'1 "'rcÍtoIl ' • _ . d " _Dl l. }c.1 't,'... ?!: l,,;..C' '.1 'V.I. .jut.. t v • '... •tn. i;ult.'1'(Navul'l'n) el O'cnl'ral de brig'd.da UI) Iu; l',;cc~t,1¡ ,0 '.' .' . ¡ .' .
•• <:> . . • S O d d 1 d eRU!iE!!'\'1l del E~t.{u.lo Mayor General del Ejéreito) D. Luís Va- I '. eúor . l' ena 01' (,(} pagos e Tlle;rrt.
llejo y Alcedo:' . 1
Ve real orden lo digo /Í, V. E. para I'1U eono~'imjent{l y fines ...---=-.
correilpoudienti'B. . lJios guarde a V; E. ID Llchos aiios. l\la- l. L.1CE~GIAS.
drid 6 de febrero de 190.:;. ~
MAR'l'Í'l'Efiut
&ñor Presidente del Consejo Supi'emo de Guerra y ~laül~a.
Señor Ordenador de pagos <le Guel'~a, '. '
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MAllriUGut
MÁR1'fTlilIJVI
Relación que se cita
Madrid 6 de rebrero da 11:105.
D. Andrés Pérez y Peinado, del regimiento Lanceros de la
Reina, á la remonta de Córdoba.
~ Alfonso Pl1ig Russo, del reg1miento Lanceros del Principa,
á la rcmonta de Córdoba.
» Eulog~o Deloz y Gonzálcz Posada, del regimiento umce-
ros de Sagunto, á la remonta de Córdoba.
'# Alberto de Barbón y d'Ast, del regimiedto Dragones de
Santiago, al 4.° depósito de sementales. -
~ Luis de Miguel Blondel Santol, del regimiento Dragones
de Nmnancia, {¡ la remonta de Extremadl1l'R.
» José del Castillo Ochoa, del regimiento Cazadora'! de Al-
mama, á la remonta de Granada.
l) ]francisco Medina 'fogores, del regimiento Cazadores de
Alcántara, á la remonta de Extremadura.
:t IUcardo Rivas Vilaró, del regimiento Cazadores de Al-
buera, al 2.0 depósito de sementales.
» Mariano li'raile Matesimz, del regimiento Cazadores de '1'e-
tnán, al primer depó8ito de 8emental~8.
) Luis Pa8cual del Povil y Ametller, del regimiento ati-
sares de lu Princesa, á la remonta de Granada.
» Augusto Sabau Quintero, del regimiento -Cazadores de
Villarrobledo, á la remonta de Extremadura.
;, Ramón Arce Iradier, dcll'egimiento Cazadores de A,l'labáIl,
á la, remOlltl\ de c,;tranada,
AmJBNSOS
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo que previenen las reale!l
ól'dcnes afl 8 dfl agosto de 1901 (D. O núm. 173), el Rey
(q. D. g.) ha ten:ido á bien disponer que los segundos tenien-
teR de Caballeria comprendidoil en la siguiente relación, que
principia con D. Andrés Pérez Peinado y t€l'mina con D. Fran·
ci¡;co Alonso Estringana, pasen á practicar durante año l!gri-
cola y ganadero, á los establecimientos de remonta y depó-
sitos de caballos sementalcs que en la expresada relación se
108 consigna, sin causar baja en los cuerpos á que pertenecen.
DESTINOS De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y de-
, • • J • Imás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
E~cj]~o. Sr.: Ilablendo cllmpl~-:o 1>l8 p~'ó<'tlCas en lar-. e8- de febrero de l1J05.
tableclOJlCntos de remonta y depOSItas de cahallos fwmeutíl-, I
les, que di8pone la real orapn de 8 d,_' hgof.to dc HlOl (D. O. nú- ·t
mero 173), los ofidalcs que 8e cxprec"all en la f'iguiellte rela- 1 Señor Director general de Cría Caballar y remontll.
CiÓIl, que principia con D. Carlús Sa1'llola Escribá y termina ¡
con D. Florencio Romo Gonzálc2:, el Rey eg. D. g.) ha knido 1 Señores Generales del primero, segundo, tE'rcero, cuarto, sax-
ábicn 'disponer que 8e incorporen á sus re¡;;pecti\'os rcgimien- to y-séptimo Cuerpos de cjército, Capitán general de Ga-
tos para la revista del mes de mnrzo próximo. licia y Ordenador de pagos de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. - Madrid 6
de fel>rero de 1905.
MARTÍTEGUI
Señor Director general de Cria Caballar y Remonta.
Seó ores Gen-eralAS del primero, f\egundo, cuarto, quinto, sex-
to y séptimos Cuerpo de ejército, Capitún general de Gali-
cía y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.)ha. tenido á bien conceder
el empleo superior inmediato, en propuesta reglamentaria de
ascensos del Cuerpo de Equitación :Militar del corriente mes, I
ti. los profesoreF4 segundo y tercero, respectivamente, D. Gui-
llermo Burg'oB Torres y D. Nicolás Garcíanlartínez, que prestan I
sus servicios en la Escuela Central de Tiro y regimiento Hú-
sares de Pavía, por ser los primeros en sus respectivas escalas
y hallarse declarados aptos para el ascenso; debiendo disfru-
tar en el que se les confiere ele 1't efectividad de 5 de enero
próximo pasado. _
I)e real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás e10dos. Dios guarde á V. E. muchos añal!. Madrid
4 de febrero d.,; 1905. I
MARTÍTEQUI
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
más efectos. Dios guarde 11 V. E. muchos alíos. Madrid 1
1
- D. José I1;uretagoyel1B, de la remonta de Córdoba, al regí.
4 do robrero elo 1905. miento Lanceros de Sagunto.
MARTÍTEGUI ',) Augusto del. H~ego Est.éVI'Z, de 13. remonta ele Extremadu.
Señor General del segundo Cuerpo de ejército. ra, al regumento Cazadores de Alcántara.
-, _ ) LUL'J González Vera, del segundo deI)ósito de sementales,
i';eñor Ordenador L1e pagos (le (Juana. al regimiento Cazadores de Albuera.
» Fernando Tapsier Moriones, del primer depósito de-semen.
tales, al regimiento Cazadores de Tetuán.
» Javier Soto Reguera, de la remonta de Córdoba, al regi-
miento Húsares de la Princesa.
» Luis Alsurez Diaz, de la remonta de Extremadura, al re-
gimiento Ca7udores de Villarrobledo.
~ Pedro Alcorta Urquijo, de la remonta de Granada, aIre-
gimiento Cazadores de Arlabá.n.
) Florencio Romo Gon~alez, de la remonta de Granada, al
regimiento Cazadores de Vitoria.
Relació¡i que se cUa-
Primeros tenient~s 1
P. Carlos Barnola Escl'ibá, del tercer depósito de sementales, ,1
111 regimiento Dragones elo Santiago.
:/) Carlos .t~~:rmúdezMauduit, del cuarto depósito de semellta- 1
leo; al regin~!entoCazadores de Galicill. ,-'
» Restituto González Fndlc, del primer depó~ito de scmcn- I
tales, al regimiento Cazadores de Treviflo.
;. José Grijalvo -Celaya, de la remonta ele Córdoblt, al regi-
miento Cazadores de Marút.Cdstilllt. ,1
Segundos tenientes
_ 1
D. José Legorbul'u Domínguez, de la remonta de Granada, al I
- i'egimiento Lanceros del Rey. . - l
-_ 11 nl.~L, .._~ 1, L 1 aü~ e ll'tí:'.l.r, de la. re.monta de Extremad u-
-© M-.ra. al ~e~i,miel1to ance¡·os ¡lol Príncipe,
c. mis' eno eJe e ensa
ladores de fortiíicaci6n comprendidos eh la siguiente reüwióll,
qu'e comienza con D. J056 Sierra. y GotOI' y concluye con don
JQsquín üasíillón y Sopena, los cuales están declaradOR aptos
pura el ascenso y son los más antiguos en sus reRpectivoR ~lU~
pieos; debiendo disfrutar en los que se lea confiere d\9·lae!:ec.
tividllú que á cada uno se asigna en la citad~ relación.
De real orden lo digo Ú, 'Y: E. para su conocimiento y
c1em!i'l efectos. Diol guarda á V. :ID. ronchos a{ti)~. .íHadl'iti
6 de febrero di 1Z05.
Señor Ordenado): da pago" de Guerra.
Señores Generales del primero, enarto y quinto
ejército. .,
D. Alfonso Valenzuela Ulloa., del regimiento Cazadores de
Galicia, al tercer df'PÓSitO de s.ementales.
) FrancÍsco Alomo - Estringana, del régimiento Cazadores
(lo Treviño, alprin,19r depósito de sementales.
Madrid 6 de febrero de 1905. lIiA.w.rh....m:·
_._ IIÓ !
naol NA~:E~::NIEROI !
Excmo. Sr.: En vista, de la propuesta ordinaria de llsceu'- !
fl08 correspondilmte al mes actual, el Rey (q. D. g.) se ha ser- J
villo conceder el empleo superior inmediato á 1013 oficiales ce- I
.' A











OJl.clal celador de fOrtlfiCQ.¡COmandancia de Iugenie- D J . S' G t Ofidql celado1' de fortificación! 81 1905ción de 1.& cla80....... rúB de.PülDplonA...... . ose ,¡erra y. o or .••.... , ..• d" Lo. clase con 8utll,lo dI' enero.
~!, ' t 3.1l00 p. l<othB, ••••••• _••••• ) I
Idem de 2.& ••••..•..•.. 'ICentro ele(·tro-técnico .•. »Manuel GR.T.cíll. y Pérez Il(h-m de 1.e: ' ".1 31 enero. 1!lO/)
Idem de 3.· .••.•••.•.•.. Comandancia de Gerona. »Joaquín Castillon y Sopena •.. ¡'Idem de 2. ft ...... 31 enolO. 11105
- _._ 1 •
Madrid 6 de febrero de 1905. JifARTÍTEGDI
~,
DE.'3TINOS
E~cmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el maes:"
t~o de,obras militares D. José Bernal Jiménez·,qu.e se halla en
SItuaCIón de supernumerario sin sueldo en esa región, fJoH.d~
tanda le seA concedida la vuelta al servicio activo, -el Rey
(q. D. g.) hl\ tenido á bien accf'der á los deseoR del interf'sado,
el cual habra de continuar en la misma situación en que ac-
tualmente se encuentra basta que le corresponda Ber colocado.'
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V.lIJ. inuCh08 años. Madrid 4
de febrero de 1905. .
SUPERNUMEHARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitad!;> por el coman-
dante D. Anselmo Sánchez-Tirado y Rubio, .con deotino en la
comandancia de Illgenieros de Tcuerife, el Rey (c.¡. D. g.) se
ha servido conced(:rle el pase á la situación,1e .I'úpernumej'a~
rio sin sueldo, en las oondiciones que d"tel'miua el real de-
creto de 2 c1fl ngo~to de 18S9 (O L núm. 36~), quedando adB-
cripta á la 8ubinspp.cción de la primera región.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y fineil
correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de febre.ro de 1005.
MARTfTEGUI
lSelor General del segundo Cuerpo de ejérciw.
eee
MARTÍTl1JGUI
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
eeñores General del primer Cuerpo de ejército y Capitánge'-
neral de Canarias.
MATRIMONIOS
In ~crno. Sr.: . Ac~ediendo á lo solicitado por. el capitán de
- O gameros, en SItuaCIón de reemplazo, D. Benito Navarro y/til de Zára.tftJ el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
o por eBe Consejo Supremo ha tenido á bien concederle li~
ce . ,
nOlapara contraer matrimonio con D.a Maria de la Con-
cepció~Mancebo y Montoya, una vez que se han lIenauo la8
~ormalldade8 prevenidas en el real decreto de 27 de diciem-
, re de 1901 W. L. núm. 299) yen la real orden circulal- de
21 de enero de 1902 CC. L. núm. 28).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
. ~as efectos. Dios guardo á V. E. muchos ltñoJl. Madrid 6
lW febrero de 1905.
.MAl\TíTEOUI
Sen.or P~esident~ del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor General del sexto Cuerpo de ejército.
© Ministerio de Defensa
_.~
ncóIóN DI ADUINISTRAOIÓN UILITAR
Cl\UCES.
Excmo. Sr,: En vista de la instancia que cursó v. n:. ti.
este M\llititerio con BU escrito de 21 de octubre último, promo-
vida por el comandante mayor U0 la Zona de reclutamiento d~
Toledo, en súplica de autoriza<Jión P:UP. reillamar las pen!'iones
de nna cruz del Mérito Militar d(j 7(50 pe:;etas mensuales,
devengadas por el soldado Manuel Aragonés m~rchaute, dei:de
noviembre de 1898 á febrero de 190-1 que dejó de justili"8r
di.cha cruz en acto de revista, el Hey (q. D. g.), de a.uorao
con lo informado por la Ordenación de pagol! de UU$rr6t, ha
tenido á bien conceder al interesado diEipenslt de p::esentación
tle los justifics.ntesde revista omitidos en los meses ele ellero
de 1903 á febrero de 1904, una vez que- de los anteriores se ila-
lla dispensada su presentación por las reales órdenes ciroula-·
res de 11 de octubr~ de l~QO, 27 de lll.!'YQ do 1901,22 d(l enq¡· .
1\;1); Yauwúzar al ú'curr~)llt... paral'eclamarias pell!'iolles d.·
dicha cruz, Úllioamente desde octubre de 1899 á. febrero de
1B04, en adicionaloR a10s ejercicios cerrados de refer, ncia de
car"eiBr p efcrimte; no pudiendo vorificarlo de los ant¡,riOl'es
por hgber }Jl'p.Ncriptu el uerfcho con arct'glo a lo prevenido en
el arto 79 dd dgPlüe rt'glam~nto de revistas.
De rl~al ord~n lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio8 guardl;: á V. E. muchollsñOi. Madrid
4: de f~brero de 1905.
'¡ .
1:d~~~:i l:~~~~~::~:: ,~=~~:~st~:Jf:~~:~:; ~~.~',
de 29 de diciAmbre último, á loe jefes y oficialeg de Infantería
i'ompr"udillos en la. siguj,:nte relación, que da. principio con
D. Luis Figueroa y termina con D. Juan Azorin, desde las fe- ,
ollas que en la misma se ilidi~an.
D", real ordeu lo digo a V. E. para eu conocimiento y de-
mns efecros. Dios. guarde á, V. E. muchos año.. Madrid 4
de febrero de 1905•.
8efiOl' General del primer Cuerpo de ejército.
Señol' Ordenádor de pagos de Guerra.
Señ:or Ordenador dé pagos de Guerra.
Señores General del tercer. Cuerpo de ejército y Gobernado!:




Gratificación de 600 pesetas·anuales.
íZona 21, butallón~
D. Domingo Polo Dolz .... ( 2.a Rva. Vinll- 1. o enero. 1905
roz, 47 ..•..
7) Juan Azoda M&rtínez"IZona '¿3, caja del .
Ciezu, 54..• ,.\1 o febro. 1905
. Tenient~ coronel
Gratificación de 900 pesetas' anuales.
D. Luis Figueroa Valdés ... IReg. de Ceuta .. Il.°jfebro. 11905
Comandante
Gratificación ele 720 pesetas anuales.
. ~Z(lna'19,bón.2a.·1 ID. AntOnIO Dominguez Mil.' R . V le '1 o f b'·· ·1905dr' 1 ('se,va a n-o . ¡e ~o.19a .••..••••..•••. c'a 43 . ,
." . 1) :. ,f' • , •• J
Fecha
desda quo Me les
concede
Destino ó situación 1==:===:::;==-=
_____------I - ...... IIDW--¡ K" ~
Señor Directo~ general de la Guardia Civil.
Sefíores General del primer Cuerpo de ejército y Ordenador de
pllg(:sde Guerra. .
MüTÍTEGUI
EXCT!l0. Sr.: En vj~tA dI'" la. l1,1f.tancill qUI\ cursÓ V. 11~. á
este Mini4.-rio con su eHcrito dI' 27 de octubre último, promo-
·vidu por el guar,lia sfgundo Demetrio Hl.'ertas Martines, en
ilúplica. de rehabilitación en e]goce de la pensión de una cruz·
del Mérito Militar, no vitalicia, desde 1.° de octubre d:-J 1\)02
que ingresó en la Guardia Civil, el Rey (q. D. g), dellcuerdo
cón 16 informado por la Ordenación de pagO!,I de Guerrl\, ha
tenid() á bien conecd..r al recúrrente la rehabiliu.lción que so-
licita, como cOUl(Jreudido en la real orden dH2 dfl enero de
1902 (C. L. núm. 4),'y di~poner que por la Comandancia de
la GUllrdia Civil de S"govia Fe practique la oportuna reela T'a;.
ción ton adicionales, de cll.r-ácter. preferente, á 108 respectivos
ejercicio!! úrraunB, de 1118 p"'llsiones dl'vengadas d<'srle la cita-
d!!. fp.(~ha de su in~reRo fin el cm~rpo hnsta fin de diciembre dll
1904, verific'mdolo de la del mes de enero vróximo pasado
1)01' nota en extracto con:iellte.
. De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento y de-
ttlM efectos. Dio!' guarde á, V. E. muchos años. Madrid
4 d8 febrero de 1906. .
Madrid 4 de febrero de 1905. ~IIoTfTUUI
Excmo. Sr.: En vista do la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su el'crito de' 25 de noviembre último.
prl,moviria por el comand:;nte, r,·tif~do, de la: Guardia Civil
O. Francisco Medel Pastor, en súplica de que se conceda ea'"
racter de preferencia á la reclamación de las paga!! de junio á
septiembre de 18H5, cuyo abono M concedió por rMl orden
de 4 de octubre último (D. O. núm. 222), el H.ey (q. D. g.),
de acuerdo con lo inftlrmlldo por la OrdenMión de P~!g(}!! de
GUl'rra, ha tenido á bien acced~r á lo solicitado en concepto
de relieL
De felll orden lo digo a V. E. pRTa su conocimiento y de'"
má.'l efectos. Dios guarde á V. E. mucho!! añoa. .Mudrid ~
de fdnero de 1905.
1
lúB'rfTSéJUI
Sellar General del segundo CuerpO de ejército.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
.. .,
SECC'~ÓN DE SA!"IOi.D UIL!TAR
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha ~nido Ii bien conceder
el eUlpIeo superior inmediato, en propul:'sta ordinaria de as-
cenllOl, al jf'fe y (,ficiales de cue~po 4e:Sanidad Militar com-
preudidos en la fliguiente relación, qu~ da principio con don
Jlanuel Puir Cridián y termina con D.. Francisco Lóp"lI: Eliza-
¡araJ, por ller los ma8 antiguos en :SU8 rcspf'ctiv8s e8callloil y
reunir 188 condiciones reglamentarias para ellU!cen~o;debien-
do cli~frutar en el que se le8 confiere, de la efecti~idadque en ,
la misma se les ásigna.
De íeftl orden lo digo á V. E. para IU oonocimiento y de-
mé!! efecto., -Oi08guarde á V. E. rnuchOíS af:WI. Madrid
~ de febrero de 1905.
Señor Ordenador de pagos de Gnerra..
Señore!! Gl"nerales del pt'imeró, cuarto j quinto Cuerpoi de
ejército '1 Gobex:nador militar. de Ceu~a.
Relación que S~ cita.




MMlcr~ 1.° ~..¡. Cab.: da Mo!,ti!i1l1.. , ,; .. n. Manuel PlIlir.ériil.ián 'I~tédkl !,Ia~or.: 20','netH ••• :gúG
Otro 2•••••••••de,u InI. rie Oanta, ••••••••••.••••. ~ ,lusé Blla C¡1lt.llI. • .' •. " •• . ••.••.•... ,lIte, , PrtUlt1dL • 1, o :íd."'"1 ••. I \lOi;
Otru •••••.•••• ld",m f,;. dQ ONstilla .•••• , •...•••••••• »Fral1d~cu ,\'januel CUlld· de A.íborllÚz • ¡Idero •••• ; •••• ' llll:fde,,, ••• 1 \lOó
Otro Id4!ID id. de Ba.ilén »Frauci8co Lópe1J ElizlIgaray •••••••.• lIdtlID ~7¡ld.m 1llOi




Excmo. Sr.: El Rey (q.:D.:g.) h,'l tenido á bien di8poner
que el médico masor de Sanidád Militar D. Antonio Fernán~
del Victorin 1 Co~iña, excedente en esta rl'gión, y en' comi-
llión en la liquidadora de la" Qllpitanl>lt! gf'nerale!l y Subins-
peccionts de Ultramar, plll'6 detstiuado al Manicol!lio de San
Baudilio deLlobre~at para la oblervación.. de militares de-
mentel.
De real ord:>n 10 digo a V. E. para BU conocimiento y de·
más efectos. Di08 guarde á V. E. muchOl¡! año.. Madrid 6
de febrero de 190.. '.:
Excmo. Sr.: En viRtl! de la ¡';stancia qne V. E. cureó ti.
este Ministl'rio en 23 dA diciembre próximo paliado, promo-
vida por D.' Eulogia Fern{¡ndclI: Diaz, huérfana dd 2. Q te·
¡Jiente (le la Guardia Civil, retirallo; D. Jo~é Fernán,lez y
Abella, I'n I"úplica de licen(;ia iHmitada para la lLilmna (Cu-
ba) y otros puntos deleKtranjero, por Jas razoneR que en la
misma expone, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
a la intereAada la licencia que solicit8.; debíendo, miontrlls re~
sida en el extranjero, cumplir, por lo que respecta á la pen-
Bión que disfruta, cuanto di8p()n~ para laA clase!'! p~iva8 qua
1se hllI!lln en este caso el r¡'glamento ele la Dirección w'neral
&ñor Ordenador de pagos de Guer;". ~ .rle dichus clases, aprobüdo por rt~al ord~n de 30 de julio, de
, . 11900, inserto ea la Gaceta de Madl'id de 5 de 8!!0~fo Aiguiente.,
&eflotes Generalel del primero y cuarto CuerpoR de ejército' y ('on 1(ls prpceptoAdpl real decreto de 11 de mayo de 1901 en
é.In~pector general de ..lail' ComÍl!Íones liquidadoras delIque ·purtiera H!tar cl'lmprl'ndida.
eJérOIto. De reHI orden lo rlii!o á V. E. para AÜ conociiniento y de·
mAs f'fectos. DioagUlude á V. E. muchoil años. Mlidrid
lO • • 4- de febrero de 1906;
,
IIC:CIÓN DI roS'l'ICa y AS'ON'l'Oa GINIAí.L11
DESTINOS
MilTÍTEGÚ!
Señor General del !léxtó Cuerpo deej~i'cito.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. "
........,~t-f.!~ ..-.•;
Excmo. Sr.: En vista de la inl'lta.ncia que V.E. cunó á
este Ministerio en 12 de octuhre próximo pasado, promovida,
por' D·.a Carmen·aámez Rodríguez, huérfauB. del comaudll.nto
de Infantería D, Bnenaventura Gámez Bal~an. en súplica de
lic..ncia ilimitada para laa Repúblic,;,. de Méjir:o'y Argf'ntina;
por llls rnzonefl que pn lit rnismu f'XP0[l6, S. 1\'1. el Rey (qua
Dio!,'. guard...) s€\ ha F,ervi, io cO!lceder á la i. nterel"adl\ lit lícen-
oill que foolicitll.; debielHl0, mi~nírlls resida en el 'extrunjel'O,
cumplir, por lo que respeta á la pensión que ditlfrutu, cuanto
dispone para. 188 clases pasivas que !lG hallan en este cn~o el
.MA.l1'l'ÍTKQVI reglamento de la Dirección general de dichas clases, Q,proba-
SeOor Inlln&l.ctor aener··al de 1'''' Co' .' l' 'd d d l' do por real orden de 30 de julio de 1900 inserto en la Gaceta
ro,.. <400 mlBlones lqID a oras e . , :.> J I 5 d .. 1 t d 1Eiéroito. . . 1 da ¡]fa' na ·e. e agol'to 81gmentq, y con O!!! pr;~(lep "s e
!1.~th:'}'i G"?~~Hi.~l,'¡;. ~.'.G: r)l'};:Ui'(: :r 0;.;""tto C'~¡erp0;; u\: ;;j6rci~v J \ ~~<~~;:;,,~1.~~!~~~:'f.' ~,1. d? l.~w'.¡¡\ e.e, W(lJ 1',;';, :;w.(, pü"Hi')':'! }..f:..~;alW·
Ordenador d8 pago! m, Guerra; 1 D~~1 orden lo di., é. V. E. para 8U '(lO'Dac'!tn1~w '1 élEl-
ode D s
Excmo. ·Sr.: El Rey (q. D. g.) 11(' ha ~er'vidodi!'poncT<llle !
el comandante dl' Esb:do "-á,vor l)ecendtdo y que tHllia 1m ::
destino en el Cuartel geMrai dei cuarto Cuerpo de ejército, ¡"'
D',loaé Botin López, quede en 8ituació~ de excedente en la
pruli~r. ~6gión, pasandoá. prefltar amI senicioe, en ~omieió.n,
á la hq\lld:.ldora de la!! Capitanías generales y SublD8pecClo- 1
l1es d~ Ultramar; pl'rcibiendo el co'ml,leto de jus déTengoll por ,
loa aumento. del tapitulo de excljdente8 del vigente preBu-
pUesto.
De real orden lo digo á, V. E. para flU conocimient<> y de~ ¡
tnáll flfecto.. Diol guarde á V. E. rnueholil añOl. Madrid'
8 de febrero de 1905,
362 . "1 lebrero 1905
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Seftor Geueral del pl'imei' Cuerpo de ejército.
!Señores Presidente delConsejo Supremo de Guerra y Marina y
Ordenado~ de pngos ele Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por e!le Consejo Supremo, ha t~nido á bif'll cOMeder á.
loa comprendidos en la tüguieuto relación, que empieza con
S;'lbasti~n Chesa Grau y termina o,ln Alejandra Buendía López,
por ¡OH conceptos que en la misma. se indicnD, latlpensioncR
anliale"3 que 66 le~ ~eñalan, como comprendidos en las leyes
6 níglamentos que se expresan. Dichas pensiones deberán sa-
ti"facerse a los interel53dos, por las Delegaciones de Hacienda.
de 13<3 provincias que se meilCionan en la susodicha relación,
desde las fechlls.que Fe ('onsignan; E'n la inteligpncia, de que
loa padres de los causllutes disfrutarán del' beneficio en co-
l)iutid~,ación y sin necesidad do nuéva. declaración en favor
del qlle !'obreviva.
De real orden lo, digo á. V. K para 6tl conQcimieJlto y de-,
mli"! ('fectos. DiOl.'I guarde á V. E. mncholl años.. Madrid 4
de febrero de 1905.
PENSION.I!~S
MAKTfTlBGUI
Sefl.or Pre8iJente del C{)llsejo Supremo de Guerra y Marina.
8eñorel'l Generales delliegulldo, tercero y quinto Cuelpos de
ejéroito y Capitán general de Ca.llarias.
PAGAS DE TOCAS
:Excmo. Sr.: En vista de una imtancia promovida por
D. Luis Galo Rubio. domiciliado en ef'ta corte, plaza ne San
:Marcilll núm. 5, tutor del menor D. Antonio Puig Pf\trola-
ni, huérfnno del general de bJ:i¡,plda. D. .Antonio Puig SalazA.r,
en súplica de que á dicho huérfano le sean satisfechas laÁ dos
pagas de tocas que le fueron t"X)ncedidus por rll111 orden de. 16
de julio próximo paRado (D.O. núm. 158); teniendo en cuen-
ta que ni en el cap. 5. 0 , arto 8.0 del presupuesto de 1903, ni
en el sucesivo porel que cobraba eus haberes el causante, ha
exil5tidocrédito para Elatisfacer pagas de tocaa', el Rey (q. D. g.),
de aouerdo con lo informado por la Ordenación de pugos de
cllte Ministerio, ha tf\nido á bien disponer que se abonen al
referido huérfano dichas pllgl1.8 en la forma que se dispuso
en la mOllcionada real orclen.y con cargo nI cap. 12, articulo
único y concepto de «ImprevistoB~ del presupuesto vigeute.
De la de 8. M. lo digo á V, E. para su conocimiento y
dernáB efectos, Dios guarde é, V. E. muchoil años, Madrid
4 do febrero de 1905.
más eiecoos. Dios gu~de á V. E. muohos añoJo MAdrid 4
de febrero da lflOo,
MARTiuGUI
Señor General del e~~undo Cuerpo de ejército.
Sefior I.'residente del Consejo Supremo de Guerra y Mal'iufl.
© 'inislerio de D fensa
D. '0. n'6m. 29
MARTfTEGUI
~eñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores GenentIes del primero y se~to Cuerpos de ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D.e. Afri~
ca Jarillo y Reguero, vecina de Morón de la li'rontera (SeviJ
Ha), viuda del capiMn oe Infanteria D. Manuel Olivar y Za-
fra, en súplica de belleficioa para el ingreso y permanencia
en las academias militares á favor de su hijo D.l\bnuel Oli-
ver Jarillo, el gey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del me8
próximo pll!'atlo, se ha Aen-ido acceder á la. petición de la re-
currente por lo que 8e reúere al Colegio general militar, con
arreglo á lo preceptuado en el real decreto de 21 de julio últi·
mo y en la real orden de 23 del mismo mes (D. O. núm. 163)..
De real orden lo digo á V. E. para. e;u conociniíento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Madrid4
de febrero de 1905.
MARTÍ'i'EGUI
Señol' Geuerfll del segundo CU~l'po de ejército.
Señor Presidente del Consejo Sllpremo de Guerra y Mlii'ina.
ASCENSOS
J~:xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien conceder
el empleo superior inmediato, en propuesta reglamenta,ria, á.
. los oficiales y eseribientes del cuerpo Auxiliar de Oficinasl\ii-
Jitares comprendidos en la fliguiente relación, que principia
con D. Ceiestino Alvarez Llal!O!l y termina con D. Juan San-
tiago Amador, por ser los mas a·ntiguos en la escala de su cia-
se y reuuir condiciones para el empleo que se les confiere, en
el que disfrutarán de la efectividad que en dicha l'elación S~
les señala.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y do-
más efectos. Dios guarde á V. E. rouchos años. Madrid
Q de febrero de 1905..
Excmo. Sr.:' Vista la instaneia promo'lÍda por Mería 'la·
vón Delestal,. residente en esta corte, calle de la. Ca;vll. Alte,
núm. 11, viuda del sanitario del ejército ele Cuba, Felipe
Querajeta y Drbina, en súpli'la de beneficios para el ingreso
y permanencia en las academias militares :i. favor de sus hi-
jan JOHé y J(:RÚS Querajeta y Pavón, ~l Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consojo Supremo de Guerra
y Marina en 18 del mes próximo pasado, se ha ¡;ervido acce-
der á los de8(108 de la recurrente, por lo que se refiere al Co-
lfgio general militar, con arreglo ti lo dispuesto en el real
decreto ele, 21 de julio último y en la real orden de 23 del
.tni.sTlio mes (D. O. núm. 1(8).
De real oraei~ )0 digo aV. E. para!'lu conocimiento Y de-
más p.feetos. Dios guara~ p., V. E. muchos años. M.adrid 4
dc febrero de 1905.· .
;MAR'1'ÍTEGUI
Señor General d,el primer Cuerpo de ejército.
.Señor Preeidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
SEOCI6N DE INSTRUCCI6~T, RECLUTAUIFNTÓ
y CUERPOS DIVERSOS ,
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vistllla instancia promovida por D.lllila-.
nuela Velázque Jiménez, domiciliada en Toledo, caUe del
Crist{) de la Luz, núm. 31, tutora de D. José VeJázque Guo-
r~a, ~ijo del difunto capitan de Infanteria D. José Velá7.que
Jlmenez, en súplica de que al referido huédano se le conee-
d¡~n benefioios para el ingreso y, permanencia en las acade-
mlRS militares, el Hey (q. D.g.), de acuerdo con lo informa-
do 'p~r el CODsejo Supremo de Guerra y Marina ea 1ú del mes
prOXlmo pasado, se ha servido acceder á la petición de la re-
Currente por lo que se refiere al Colegio geneml militar, con
a:Teglo á lo preceptuado en el real decreto de 21 de julio úl-
tlmo yen la real orden· de 23 del mismo mes (D. O. núm. 1(3).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimienta y de-
d
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid 4
e febrero de 1905.
MARTfTÍi:GUI
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Señor Prefiidente del Conl!ejo Supremo d~ Guerra y Marina..
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
D." Adelaida dl!l Castillo Monzón. viuda del capitán de Caba-
llería., retirado, D. JOl'é Mahy León, en solicitud de pensión
remunElratoria y de que se la rehabilite en la que antes dh.fru·
taba: Considerando que In pensión remuneratoria que la Írlte-
resada iiolicita sólo puede concederse en virtud de una lcy
para premiar eervicios especiali!ümos, como lo declara el real
decreto de 17 de febrero de 1903, derogatorio del de 10de ju-
nio de 1902, que concedía este derecho; y considerando igual-
mente, que la referida interesada no recuperó la nacionalkt.¡d
española. en los plazos que marcó 111 real decreto de 11 do mayo
de 1\l01, condición que perdió por el tratHdo de P¡¡riB. ·care-
ci@do, por tanto, de derecho a la rehabilitación, que tam-
bién solicita, el Rey (q. D. g.), de eonformidau con lo ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 de
noviembre próximo pasado, y en virtud de lo determinado
en el real decreto de 4 deabrB de 1899 (C. L. núm. (7), ha
tenido á bien conceder á ia repetida interesada la. pen-
sión anual de 940 pesetll!!, que le será abonada desde 1.0 de
enero del citado año lS99 por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Barcelona, cesando en el percibo el 11 de abril
del mi!!mo año 18~9, según lo dispuesto en la real orden de
26 de julio de HIOO (C. L. núm. 162). .
Da la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
mil!! efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid' 4
de febrero de 1905. '
MUTh'lIGUI.
Señor General del cuarto Cuerpo de ejército.
8eftor Prellidente del Conllejo Supremo de Guerra. y Marina.
_. -
MARTITE&UI .
Relaeiól& que se cita
-








Oficial lOE M o. 1 1 C d' , .Otro 2 o' ..•• ,"o :. " :er uerpo e eJercito. D. Celestino Alvarez Llanos......... Archivero 3.°.. 23 cnero ... 1905
. ..•..•. Su blllSpeCClón de las tropas de la
61\" " Manuel Martinez Orejudo ........ Oficial 1.0.....Otro Bo . '. reglOn ................... ~ 23 ídem.... 1905E~cri : .•.... Mm~sterio de la Guerra......... ) Antonio Valverrle Prior .. , .... ".. Idem 2.°...... 23 ídem.... 1903
Otro ble~t: l.T,OblHDO militar de Cáceres ..•.. ) J llsto Fermindez Saavcdra........ Irlem 3.°. ~B ídem.... 1905
de 2..... Idem id. de Alava ............ J ll!Ul Salltiago Awador ..........
. ...
D ti.scribiente 1. 11 • 23IidelO... 1!JOá
- .
<§a~j~~ ) ~~\: f"'·(;lJ9!~AIIDl~F. ""sa • - '.
864 , febrero, 19()5 Do O. nmn. 29
,__tod__.oioo*=_' ._btl ........~ . .. .....,;...._, ......~-.~-'-..---_._-_._---,----o._
~
! S0ñol' .. ~¡
Relación que se Ctttt
Circular. Excmo. Sr.: Aprohl1.!\tio lo propue¡;to por el ; d...biendo 'H¡;frntn.r en 10"1 qtlP. p.e les confieren, de: 19. efect~vi-'
Director general de l~ Guardia Civil, 01 Rey (q. n: g.) se ha ! dad que á cata uno "6 asigU:i Pon la cit,¡¡,!a rela0Íóu., : ' ,
aervi.do conceder r:l eIllple~. f:'llpr.rior' i~ll1~diuto á lo~ ofid!lles \ . De real orde~ lo digo ~ V. E. par:, FlU con,~cimie,ntoy. de-
d(\ dicho cuerpo compri'nrüd,os en la 8\?,Ulent.e nlaClón, que \ mas efectos., DlOil guarLle á V. K muc,hoB anOB. Mad):'ld 6:
eorilienz:l con D. Juan Tomás Contesté y concluye con D. U).- ; de febrero de UJ05.
piano de la Hoz Zufiria, l(is cU':1.1es está.n declamdos apbR p~r:1
el 815Celi60 y son los más f;utigUO¡; e.n. 8lJ.8 respectivo¡; 3mllleo);j
I EFECTIVIDA.DEmpleos DcstLao Ó ~it\ll',cl":l llctu.\l N03i:BRRS Ernplt,oB
, que ee le. """li,'rcn '1
_____\ ' Dla Mes At.o
1 el' t " 1,.., ,. " B ] ID J T . (' L t' e 'tá --:1,' 1()O~
.f.. eBlente \,omanflftll(:!a <V\ ,:1 cures., \ .' ua.n nmt1R onl,~lS e .. ,..... apl n,......... "'¡,enero... iJ;)
Otro .':Idpm d~ Bad:ljoz..... . »Fr:t!,elE'CO GOllz!tieil Carnacha .. Otro , •....•. 14 idem...• 1905
Otro.... . . ¡Colegio de Ullnrdias jÓveues.. '[" n,'gnlio Rudrígupz ~~ ,I;clwz Ot,ro '.' .'.' 271idem..•. 1~05
Otro Comalldnllcia na Toledo ." Jo,:é SÚlIchcz L,·,p"z ¡otro , 27 idem 1905
Otro ....•....... ,Idem el" Guadalajam .. ') Ulpiano d:; la Hoz ZuD1'ill. ..•. Otro ,..•.•• i 2H\idem i9ü5
"'"Madrid 6 do febrero de 1905. '---~~4RTíTK6t1I:
--<:>co-
DE~TIN03 1
Excmo. Sr.: Aprobando lo prOpllf'l'to por V. E. á esto
MilJi~terio, el Rf'Y (q. D, g.) fC hn. servido di;;poner, por 1'01'0-
lución 'ue 1,.0 del actual, que los jefcs de f.!';'e cuerpo compren-
dido;! en la Biguj'jJ1te rclación, que comi<>':lza con D. _1dolfu
(larcia y ViIlanueva y concluye con D. Salvado!' Noriega y
Escoh\r, pa~en ú mandnr las subinspecciones q ne en la mis·
mil, se expremn.
. Do real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento)' d'3""
más efectos. Dio~ guarde á V. E. muchos añoe. Madrid
4 de febrero de 1905.
Señor Director general do CarabineroB.';
Señores generales del prImero, segundo, tercero, cuarto y
quinfo Cuerpos de ejército.
Belacw'¿ que se cita
Coroneles
n. Adolfo Garcia yYillanuevll, suhinspector de lus coman-
dancias dc Gerona, Borc'elona y Lb'ida, á mamhu la
subinspección de lasde AIgeciras, Cádiz y Sevilla.
~ Francisco Moltó y Campo.,.Redondo, de la' plant.il1a de la
Dirección general c1el cnarpo, á mandar la inbinspec-
ción de laB comanrlanciaR de Gerona, Barcelonay Urida.
ji Francisco Riera y Linares, I;ubillf;pector de las comandan-
cias de Alicante, Va~encia y Murcia, á mandar la su b·
inflpección de las do Alicante, Murcia y Almeria, de
nueva creación.
" Ricaruo Ugarte y Vasn.llo, subinspector de la!'! comandan-
cias de Bauujoz, Cácel'es y Huelva, á manual' la subins-
pección de lail de Tarragona, Castellón y Valencia, de
nueva creación.
• Salvadol' N"oriega y E8colar, en RitnltCión de reemplazo en
Pamplollfl., á activo, tí ma'Jdar la subinspecoión de lus
comandancias de Huelva, Badajoz y Cáceres.
:Madrid 4 de f¡:brero de 1905. lV1ARTÍT.l~Glt
l\1ATR.I:\'10~IOS
E;CU10. Sr.: Accrdiendo Á. lo soli~it~r1o pOl" el oU"ial ter-
cero de! ('u¡>rpn Anxi li:l\' de Oficina- ~·.ti litare" D. ,ul'1"s ?"'r
'nftn:lel1: ilrizuela, con destino en la Subiuspe-:ción do las ÍI'ü-
pas de la B'éptimaregión, 1\1 H.e! (q. D. g,), de acuerdq con lo
informado por elle Consejo Supremo en 18 de ~nl.Jro próximó'
pasado, se ha servido concederte licenflia para contraer Il,la-
trimonio con D." Dolores Gurcia Grajal, una vez que Beban
llcu:¡uo las forrnalidauc8 prtv¡midafl en el n'al decreto de 27
d,~ diciembre de iB01 tC. L núm. ~99) v en la real ordl'ln cir-
cular de 21 de enero, d~ 1902 (C. L. nú~. 28). .
DA real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchofl uños. Madrid
() de febrero de 1905.
MARTíTEG,UI
Sr.ñol' Presidente del Conséjo Supremo de Guerra y Marina.
Señor General del, séptimo Cuerpo de ejéroito.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida. por
Juan Broseta, vecino de LiriLt (Valencia), en solicitud de qua
se 1<3 conceda autorización para redimir del servicio militar
activo á su hijo Martín Broseta Carbonell, el Rey (q. D. g.)
S8 ha servido desefltimar dicha petición, con arreglo á 1118
prescripciones del arto 174 de l!lley de reclutamientp y real
orden de 2 de Bp.ptiembre último (D. O. núm. 196). .
De real orden lo digo á. v.. E. para su GOnocimiento y fi..,
ñes consiguientes. DiO/! guarde a V. E. muchos atlos. Ma-
drid 4 de febrero de 1905.
. MARTíTE&UI
Señor Generlll del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promo\"id.a ~r
Juan Aranguren Alvarez, recluta del ret:\mplazo de 1904, vBC¡- '
no dil HinnjoRa del Ca~tillo (CLlenca), en solicitud de que.EB
le conceda autorización para redimirse dl'l servicio militar
activo, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestiluar dicha peti-
ción, con arrf'glo·á.las prescripciones rIel arto 174 de la ley'
de reclutamiento y real orden de 2 de septiembre últimO
(D. O. núm. 196), "
De real orden lo digo á V. E. pam su conoéiD)jep.t~ 1
fines congiguic!1t~lf., , piosguarde ti. V. E. much98 ali06.
\4adrid 4 de fdwero (\e HJ().~.
8eüor G-ene1'al del terca): Cllerpo de ejél'<:ito.
ode
D. Ó. n'4m. 29· '1 febrero 1005
Exorno. Sr.: En y.ista de la inRtancia promovida por Pe~
dro Quevedo Ttlráll, vecino de Molledo (Santander), en solici-
tud dfl qut't Fe le conflcda autori7.ación p".raredimir del servi-
cio militar activo á su hijo Frallciseo Quevedo Fernálldt>z,.el
Rey (q. D. g.) Be h:l servido desestima.T dicha petición, con
arreglo á las pre·cri pnilHl'"S d,,] arto 174 de la ley de reclutH-
miento y real orden de 2 de~optiembreúltimo(D. O. núm. HJG).
De rral ord\m lo di~o 1Í V. E. para 8U conocimiento y
fines consiguienteR. Dios guarde .AV. E. muchos afias.
Madrid 4 de febrero de 1905. '
&,ñor Generltl del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: l~ll vi¡¡b, rle la inRtancia promovida por Mi-
guel Grau Frl3i~es, vecino dd Tarragon~, en ~'olicítudde que se
le eoneeda autOl'i~:iCión pltm re,limiri<e del ¡;ervkio militar
nctivo, el Rey (q. D. g.) 1!8 ha I'ervido a~seRtimar dicha peti-
ción, couarreglo á la!'! prescripciones d91 arto 174 de la ley
de reclutamiento y l'eal orden de 2 de sept.iembre último
(D. O. núm. 196),
De real or<\en lo digo aV. E. para su conocimiento yfines
consiguienwi!, Dio8 guarde :\. V. E. muchoR años. Madrid
4 de f';b~ero do. 1905.
MA [I'r ¡TFAUf
Sefíor General del cuarto Cuerpo de ejército.
'.'--<~-_... _'.
Excmo, Sr.~ En vista de la im;tancia promovida por Jo-
lié Rodríguez Fernández, vecino de Almendralejo (ll3dajoz),
en solicitud de que se le conceda autorización plll'a re!.iimir
del servicio militnr Ilctivo á su hijo ,Tuan Antonio Rod:'iguez
Bote, el R~y (l}. D. g.) se ha servido desestimar dicha peti-
ción; COn al'reg!oá las pr6twri pciones del arto 174 de la ley de
reclutamiento y real orden de 2 de 13cptilimbre último (DIARIO
OFICTAL núm. 196).
De real orden lo digo á. V. E. para 8U conocimiento y fine8
oonsiguientea. Dios guarde á V. E. mucholS añO!. .Madrid
4 di fibrero de 1005. . .
.1\-fARTfTlWUI
Señor Ueneral del primer Cuerpo de ejérc~to.
a
total de prendas de todas claRea con que cuenta cada cuerpo,
no es necesario hacer distinción de su destino, ni dd esta·10
de vida en que se hallan.
Dio!'! guarde á. V. E. mucholl años. Madrid 4 de f"brer~
::le lHOS.
Camilo G. dé Polavieja
Excmo!'l. Señnrell GeneralpR de los CuerpoA de ejéroito, Capi-
tanes gEmeraleZ1 de Blllear08 y CunariaR y Gobernadorp.f:l mio
lit[lr~s de Ceuta y de MelilJtty lllazas menores de Africa.
. ...-. ..
Cir¡'ular. Los señoreA directores del Parque Centml do
Sani·i.arl Militar, directores de hospitales y jefes de parques·
redonah·s, remitirán á este Cúntro, en los diez primeros~días
de (·ada. me!', un esra.do!le las exiRtencia~de material de tranA-
porte, alojamiento y curación que tengan á. BU cargo.
Madrid 4 de febrero de U¡05.
Polavieja
Ciréular. Los sefiores directores ó jefes delEstablecimien-
to Central de Administración Militar ,-p!lrquesadministrati-
vos de Buminir:h'ol'l, comanf!ancias ó st'cciones f'uelt.as di' tro:
pa" dell'ef,~r¡do .:uerpo y parquPR regiona.les de campaña. re-
mitirán " e8te cent.ro, en lo!> diez primeros días de cada mes,
un estado de la!'! cxist.pncías de raciolw8 de todas clases y ma-
terial móvil de subsililtenciaR, acuartelamiento, campamento
y tranElp"rt.es qUfl tengan á BU cargo.





Circular. De O)'den del Excmo. Señor Mini~trose recuer-
da á los primeros jefes dp. 108 cuerpos activos del arma, la real
orden de 2 de Onero de 1896 (D. O. núm. 1), l}n la que Be dic-
tan reglas para cubrir "acantes de músicos en lha d(~ los
cuerpos.
Madrid 4 de febrero de 1905.
El Jefe de In I!!c"cl4l'1.
Antoniu Tova,.
DISPOSICIONES
~~ 1&. ~ubí:l~o:r3tM'ia? Sáooion~r, d,e 0); t" ~m$~rl!
1 cie l~ d.e'P~nli¡):o.(:hf¡ o~X1t:rdeB
:B~'J;'40º lrtAYO:a CENTRAL DEL E:r~:aCITO
DOCUMENTACIÓN
Circular. Excmo. Sr.: Nec(Ji'itllnilo conocel' el número
de hombre!! que los ClH'rp013 acti\'o~ del ~jércit.n l~\H~den vf'stir
y.equipar en Cll:;O de mov:li7;wióll rE'llwutma, rUt'go á V. E. se
dl~ufJ or,lenar que, á p'lrtir del cOlTespondiel1te al cuat,rime!=!-t:e ternlÍuado eh diciembre último, se remita á este centro Un
6Jlmplar de los estados de prendas de vestuario, equipo y
Jnontura de los cuerpos que guarnecen el territorio de 8U dig-
no mando, análogos al que periódicamente y en virtud <1e la
rlJflt (\'~~!~n de. ~1~ ,7t!\ Jll~:rl,n .~,:, ~~:").~\ ~,<:_. I ..:.·¡t~.~~.', ~!n\ ;:~:. r.,:~i!j-
"~-o ¡··;(~~L·;.. :'::"~,' -';;"" ';1, {j.:. -;;'¡::~, :,:. ,t·, . ;~-;, r~ :'.;'
t!md() ¡¡t objoro que lllf1 vropo~g;of tmle).' noticia del número l
© Ministerio de Defensa '
PREMIOS DE RErlliGANCHlt
Circular. Con arreglo á lo dispuesto en la r(1gla1ü,a de la
real Ol'dr'l1 de 14 de enero del año próximo pasado (C. L. nú-
mero G), se publica á continuación, de orden del Excmo. ge
ñor Ministro, relación de las vacantes ocurridiu! en la escala
general de sargentos reenganchados con premio, que -han te-
nido lugar en el mes de diciembre último (reladón núm. 1),
y atril dn los que perteneciendo á la escala. de uRpinmtes á
premh le8 correspondt' entrar en el dil:'frute de él en 1.0 de
enero último (relaciün núm. 2).
Dio!:' guarde á V.... muchoR añORo Madrid <.0{ dc· f\lbrero
de 190.. .
El Jefe de la lSeccló.,
ÁMonio T(n:ar
Señor ..•
Hxcmos. SeñOl'i's Generala!! de lOfl Cuprpos dR ejército, Cilp!tR.-
!,_~t." <~~ (}g~j(.;. !?::' :::?.L't.í-, ~:r C~ ;..~;;." ~'~'.!·';~l-
de Africa.
366 7 iebrero 1905
._~.- UQ.:r Xb""
D. O. n11m. 2t
1\elaoi6n núm. 1.
Bajas ocw'ridas 61& la escala gene'fal a~ sargent{)s reenga'Tlr,hados con premio dw'ante el mes de di.ciemb'l"6 próximó pallJdo.
Onerpo! NOMBRES
Rpg. de Asia, núm. 55 Gregorio Diaz Pérez Destino civil. '
Ifif'm de Mllhón .. , . , , , . . . . . .. Antonio Mir Riv8s , . ' , ...• PI18Ó al cuerpo de Oficinas Militares.
Bón. ('az, de Ar,.pilel:l núm. 9 ... Julio Valor Giner •....••..... , .•.........•. DeBtino civil.
Idem de ReuB núm. 16•........ Cáudido Cabello López,..................... Licenciado.
Relación núm. 2








MOUTO del altaCnerpOl practicada porla Junt.. cent.ral
1Y.es JIu .AM
-- --
Reg. Almllnsa 18............ Antonio Pereiro Folch ................. 30¡OCbre. lSlOZ¡ . .
ldem de San Marcial, 44 ..... c::;ipriano Martinez Condado ..••. ' , ...... 24 idem. 190~ .
IOf'm dfl habella Católica, 54 D. Luciano Núñez Martinez.••.......••. 27 ídem. 19Ü2(Or 19ual número de vacantes.





Madrid 4 de febrero da 1905: ~ovar
_.-
SECCI6N DE SANIDAD KILITAB
DESTINOS
CirCllla,'. Existiendo UDS vacante de veterinario 1.0 en
el escuadrón Cazadores do Tenerife, el Excmo. Señor ~1inis­
tro di! la Huerra se ha servido diRponer que 10ll señores coro..,
nele8 de los regimientos y primeros Jefes de las unidades 01'-
'gánicl1B donde prestan servicio los yetf\rinarios primeros del
cuerpo de Veterinaria Militar, manifiesten á esta sección con
la mayor urgencia si hay ó no voluntarios para cubrir dicha
vacante.
Madrid 6 de febrero do 1905.
.Bl. Jllfe de la lecHón,
Gonzalo Annendáriz
-.-
mSPEOCI61~ GENERAL :O! LAS OO:MISIONm
LIQUIDADORAS DJilL EJÉRCITO
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: En vista del atento escrito que V. E. diri-
gió á este centro {lO 16 de junio anter,ior, relativo á. la con-
ImIta formulada por el jefe dpl regimiento Infantería dpl In·
fante núm. 5, acerca de las deducciones por la Intendencia
milit·ar de Cuba en las reclamaciones por huberes y pan de
auxilio de marcha á individuos del expresado cuerpo,la Jun-
ta de esta Inspección general, 'en UBO do las facultades que le
concede la real orden de i6 de junio de 1903 (D. O. núm. 130)
y el arto 57 del real decreto de 9 de diciembre último m.I4.RIO
OFICHL núm. ~75), y de confurmidad con lo informado por
la Comisión liquidadora de la expreEfida Intendencia militar,
acordó que los haberes mencionados se considere.n abonados
al respecto dal empleo que disfrutaran los individuos de tropa
de Ultramar, eutendiéudoRe procedente la dtducción de [Jan
pJ;acticada por el menoionado centro.
© l' ~ e o d D sa




Excmo. Señor Inllpector de la Comieión liquidadora de las
Capita~ias gener&l.es y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mil';
litar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que en 19 de abril de
1902, dirigió al Señor Ministro de la Guerra el jefe de ladi~
suelta Comisión liquidadora. de la Inspecci(m de la. Caja ge-
neral de Ultramar, coneultando acerca de la forma de com-
pensar 29 peRetas, importe de up cargo por prendas do pri-
mera puesta facilitadas 11.1 cabo Luia Fondeviela Aznar, 111. Jun-
ta de esta InspecciÓn general, en uso de la!! facultade8 que le
concede la real ordeli de 16 de junio de 1903 (D. O. núme·
ro 130) y el a.rt. 57 del real decreto de 9 de diciembre último
(D. O. núm. 275), y de conformidad con lo informado por el
jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
li'ilipinns, acordó que por la. menciona.da Comisión liquide.-
doro. se declare partida fallidala'expresada cantidad, justifi-
cando en BUS cuentas la data de la misma, procediendo en un
todo con lIrreglo á. lo <¡ne determina el real decreto de 25 de
septiembre d91901.




Excmo. Safior Inlpector de la Comisión liquidadora de 181
Capitanias generales y Subinspecciones"de Ultramar'
Señor Jefe d~ la Comisión liquidadora de la. Inwndenoia mi-'
. litar de }i'ilipinall.
!. .f. ~




Excmo. Señor General del cuarto Cuerpo de ejércit<>.
Excmos. Señores General Subinspector de las tropas da lA.
cuarta. r~gión, General Inspector de la Comisión liquida-
dora tie lag Capitunias generales y Suhiu/;1pecciqlles de Ul-






Excmo. Señor Subinspector de las tropas de la séptima re-
gión.
para persona ni entidad alguna, entendiéndose E:e deje á galo
vo las ',atribuciones que las leyes conceden ~l 'l'ribunal de
Cuentas del Heino.
DiOA guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de enero
de 1905.
,Excmo. 8,'.: En vista de la in~tnncia p>'omovida por
~gnstínGálviz Rovert, vecino dc Agllllcnt'(Valeneia)j eo sú-
plica de que le sean abonadlt~ IIlR c'mti'.lade,.; que la adeudar.
varios individuo!! de tropa, hl JUllta de e;;ta ln!'pección ge·-
netal, en uso de las facult!l.dps que le concp.de la rpal orden
de 16 ele junio do Hl03 (D. O. núm. 130) y el art. 57 del r<>nl
decreto de 9 de diciembro último (D. O. núm 257); y oido el
tlsesor dA la misma; acordó que. toda vez, que laR expresados
indivirluos ban cobrado FlU!'! alcaneefi, á excepción' del cabo
Gabino Incógnito, debe el recurrente, para en lo que á aque-
llos concíerner acudir á los tribunales, l)nicoB á quienes «:0-
rresponde entender en esto aRunto; siendo a:,:;imi~<l1o la reso-
lución de la J uuta. que por el batnllón Cazadore8 expf1dicio-
narío á Filipinas núm. 12, Be aboD.f"l1 ni mcucionado cabo
Gabino Incógito, cuando le corresponda, el importe de SÜ8 al-
cance!l, siempre que no haya precedi to retención judidnl,
que deberá. gestionar el Gálviz, á loa efectos elel pago de la
deuda que rl'clama. '
Dio~ guardo á V. E. muchos años. Mac1rid 31 do ene-
ro de 1905.
e.a
Excmo. Sr.: En visGa de la instancia promovida. por
Manuel del Río Regas y Benito Sánchez, vecinos de Ordines
Exomo. Sr.: En vista,de la instancia cursAda. por V. E. (Coruña), en súplica de que lel.l Reall abona~los los alcances ele
~. promovida por el comandante jefe del detall de la Comi- sus hijOfl l~amón Río Calvo y Pedro Sanchez del Río, respp.c·
I!ili.n liquidadora del primer batallón, del regimiento de la tivomente, soldados fallecidos en Cuba, pf'rtenecicntes al prí-
Pnnce8R núm.·!, D. José Salvador Falcón, en súplica de re- mer batallón del rcgimientoluf'luteria dA Murcia núm. 37,
intpgro á dicho Cll!\rpO de .1:1 cantidad de 260 pesetas, que la Tunhl de estfl. Iutlpccciin gen~ral, en uqo de la~ facultarles
por orde.n de la Capitanía general de Cuba anticipó para la que le concede la rcal orden de 16 ele jlmio ue 1903 (D. O. nú·
explota?IÓn de una mina de carbón, la cual cantidad, auuque liero 130) yel arto 57 delrCll.l ducreto Lle D de diciombrB últi·
le fu~ lIbrada en 7 de 'septiembre de 1898, no pudo hacerla 000 (D. O. núm. 275), y oído el pl\recar d~ BU asesor} acordó
e~eetlva por hab!'r dejado el Tesoro sin p!lgur el correapon:- que encontrándose dicbos créditos reclamados judicialmente
dIente libramicnto; la Junta de esta Inspección general, en I por D. Bruno Capella á la ('omi~ión liqnida<lora del expr~f'a­
~eo ~e las atribuciones que le concode la real orden de 16 de do cnerpo, compete en el presente caso cl\mplir la providell-
)IlU10 de 1~03 yel arL ó7 del real decreto de 9 de diciembre' cia del juzgado.pró:xi~o pasado (D. O. lll\ms. 130 y 275), Y de couformidlld Dios gu~rde á V. E. muchos años. Mndrid 31, clerenero
Con l? mformado por la Comi"ión liquidadora de la InÍ{ln- <.le 1905.' .
:::C1U militar de Cub:!;; ncol'?ó reconocer á fa70r de la,d?l d- l.
o batallón las expl'€SRdt15 260 peBetas, que .eerán eatll:,fe-' 1
~h~R con arrl'glo á las prescripciones de la ley de 30 de julio
ul~lmo, y disponer qne la oficina liquidadora del cuefpo l'C-
lIllta. la cuenta ori!ónal con todos sus recibos y ('.,()pia de la
ordcn de In Capitanía general de Guba, á la Comisión liqui-
dadora de la Intc'ndencia milita~ de aquella isla autorizada~cl .. "d com1'ano de guerra intrrventor de revistas, Ji 108 debi-
o/;J~~ectos de acreditación de In su ma de referencia. .
d lOOR guarde á. V. E. mucho! años. Madrid 31 de eneroe 19 5.
J:l Ill.pe«tór geDGll~I,
Ped,ro 8arrais'
Excmo. ~efior General del tercer Cuerpo de ejército.
Sañ~r Jefe de la. Comieión liquidadora de lnIntendenoia mi.
litar de Cuba.. '
t ¡Excmo. Sr.: En vistll. drll escrito que V. E. dirigió á es-A 06 '6pecCl n general en 27 de octubre del año anterior CUf-
sando t t' . ' , ,
t er¡ Imomo ~e la resolución recaida en el expediente ins- ¡
ruido con motivo de un débito de 167(59 pesos, que le resulta I
en el primer batallón del regimiento de IBabella Católica nú- ¡
Jmero 75, al capitán fallecido D. Agastín Caspi'Villaplana la 'unta d ta 1 . ' 1I1 .e es nspecClón general, en uso de 138 atribuciones~e e .concede la real orden circular de lfj de junio de 1903 ¡
b .?¡ ~úm. 130) y el arto 57 del' r~al decreto de ~ de diciém~ 1
t re u tImo (D. O. núm. 275), acordó aprobar en todos BtÚ:l ex-"
·remos la resol .ó d l'da 1 UCl n recui nen e Cltado exp..diente y decl'eta- Excmo. Sañor Subinspector de las tropas de la tercera rÜ
o
(1ión.
do por e Gen.eraISnbi~spector de las tropas deellU¡; regióll,dan- ¡,




Excmo. Señor Capitán general de Galicia.
ll:xcmo. Señor Subinspector de las tropas de la séptima re-
gión.
\ Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E.remitió á este !~~ centro en 27 de septiembre anterior, rela.tivo al reintegro de !
~}1 4'36 pP.S08 que por aflignaciones cobradas de más resultan de
'J,{ débito en el ajuAt~del soldado del batallón de AlcÁntara, Pe·
'l nimmlar núm. 3, Rogelio Caso Pér3l!S, la Juuta de esta Inspec-
f ci6n general, e~U6? de la!! facultades que le conceden la real' I
orden dEl 16 de Jumo~: 1903 (D. ? núm. 130) y. el arto 57 del I
r@al decreto, de!:l <le dlCIemhre último íD. O. núm. ~75).acor­
d6 que los menoionados 4'36 pesoa sean cargados al fondo de
material del CUf:'rpo mencionado.
DioB guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de enero
de 1905.
.~ .. '
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Excmo. 81': En vista de la instancia promovida por
Francisc" nires Fortuny, re,iJente en Os de Baluguer (Léridll.),
en súplif'f! de que por ¡u C<,mh;ión liquidadora d,·l primer ba~
tallón dpl n'/!iinifll,to Infantería de Vizcclya nque p~rteneció
como Roldndo.cn CnbR, se proceda á la rectificación de I!'U
ajuste, la J unt:l. de f'sta Inspección general, en URO de las fa-
cult'l,d"R qUll le cOBcede la n'al orden de 16 d~ junio de 1903
(D. O. nÚlll. 180) y el !lrt.. 57 del renl decreto de ~ de dicícm-
b;:e ú ¡ti mo (D. O. núm. 275;, Y de conformidad con lo iuIor-
m:ldo por el subinspector de las tropaB de la tercera region,
acordó c1csPfltil1lar la V·tición del recurrente. alque se le ha
form:vlo su ajullite en hRrmonía con lo que dBtermina el ar-
tículo 18 de la real orden de 17 de marzo de 1900 (D. O. nú-
mero 53) y no haber lugar á la rectificación qne 8olidta.




Excmo. Srñor Suhinspector de las tropas de la cuarta región,
Excmo. Señor Subinflpector de las tropal:i de la tercera región.
Excrno Sr.: En viBta de la instancia promovida en 12
de llgOl3tO :mterioJ', por Luis Zamora Gllrcía, rCf;idente en Pin-
to, de e..ta pl'ovincia, en súplica de que I'e le abonen 1.200 pe-
aetas qne devp,n~ó corno guaraia civil que fué en Puerto Rico,
la Junta de ('~'ft llisprcciÓll general, en U80 de las facultadrs
que le eoocede la l'efll orden de 16 de junio de H)03 (D. O. nú-
mela 130) y el arto 57 del real de:-reto de 9 de dieiembrp. úl-
timo (U. O. llúm. 275), y do c¡,nforrnidad con lo infurmado
por el illllpector de la Comisión liquida\om de las Capitanías
genrr:Ürs y Subinspecciones de Ultramar, 'acordó desc8timar
la pet,ición del recurrente, por no haller presf!ntado en tiem-
po oportuno el cnrrpspondiente certificado de quinta[l y haber
tramcurrido el plazo de cin<lo años que determina la ley de
contabilidad para dectual' las reclamaciones.




Exemo. Sr:ñorSubiDspector delaR tropas de la pr{mera región.
Excmo. Señor Inepector de la Comisión liquidadora de las
Capitanías generales y Subinspecciones de Ultramar.
Excmo. ~r.: En vi~ta de la inE'tancia promoviita por
D.a Dolores Bregante Cardona, domiciliada en esta corte, pla-
za Je Santo Domingo núm. 9, piso cuarto interior, en soli-
cHud de que le sean abonados 54'83 pesos, importe de un
IlbODaré por alc'mCI~8 que le resultaron á su difunto esposo el
capit,·n que fué de Inf:1nterífl D. RoqEe Ranz de laH Heral'l,
en d 2.0 bllt:,llón c1d n-gimientc> IJ¡f:¡ntel'iade Cuba núm. 7,
lu J lluta de ef<ta InflW'l'ción W'lleral, Fn Uflll oe las atribucio-
n",!; qup.le cnJlC'·c1.; la mal orden cin'ular de 16 dH junio elo
1IJ03 . D. O. núm. 1001 y el arto f)7 del rE'al deereto de 9 dI' di-
ciendJre ú,tlfllO ,D. O. núm." 275), y de conformidad con lo
infol'mado por la Comisión liquidaclora de cuerpos disueltos
de Cuba y Puerto Rico, acordó se manifieste á la interesada,
que dicho abonare será pagado cuando el cuerpo deudor ten-
gn fondo~, rle que en la adualidad carece, y mientrllRno llegue
.4, l1il1.1i_:l~1.r eo!¡ :.~ .H:tj3'~.1il~i, ,Ofi :'~d(Jnp' q Le h'~ !fB11-tan ,-. f!U 'f;~-
QiQltoo d1Qtad~ pum hU m(H~ exacto cumplimiento,
© Ministerio de Oefensa




Excrno.Señor G,~neral Gobernador militar de MllChid.
Excmo, S"ñor InspectO\' df' la Comisión liquidadora deIall Ca~
pitanías generales y Subinápecciones de Ultramar. .:
Excmo. Sr.: En vista del eAcrito que en 18 de julio an..
terior remitió á este centro el General gobernador militllr diJI
1 Ferrol, consultando acerca de los documentos que han de pre·
sentar los herederos delli!oldado Juan Pardas Luaces, para per~
cibir 57'28 pesetlls qUEde ri:'sult!ln de alcance en su ajuste
abreviado, la Junta de esta Inspección general, en Ul'lO de las
fitcultadf8 que le concf'de la reid orden i:Ie 16 de junio de 1903
(D. O, núm. 130) y el arto 57 del real decreto de 9 oe 'diciem-
bre último" (D. O. núm. 275), acordó que por la Comi~ión
liquidadora del primer batallón del tercer regimiento de Za-
padores-miuadores, !'le dé'cumplimiento á la regla 5 a de la
real orden de 23 de noviembre de 189G, no exigiendo á los
mencionados berederos, pnralos fine" indicados, otros docu-
mentos que las informaciones telltificaleB, en razón y nume-
ro que él!lta preceptúa.




Excmo_ Señor Subinspector de lilll tropas de la segunda región.
Excmo. Señor Gobernador militar del Ferro!.
lB'.c --
DOCUMENTACIÓN
Circulm·. El jefe de la Comisión liquidaClora del cuerpo
á que perteneciera en Cuba el soldado Pedro Sánchez Laucia-
no, 81' servirá remitir con toda urgencia al mxcmo. Sr. General
del segundo Cuerpo de ejército, cuantos document.oA exi~wn
relaciona'loA con dicho individuo, dando cuenta á esta Ins·
pección wmeral de haberlo cumplimentado.






Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el briga-
dier de Infanteria de Marina D. José Pastor Marra, en súpli-
ca de abono de gratificación de ca bailo de~de el 25 de Ilepo
tiembre de 1890 hasta ellO de diciembre de 1893, en cuyo
tif'mpo fué ofici81 á las órdenes del Capitán general dl" la i!lls
de Cut)!!" y que con n'al orden del Minil'terio de ~,1arinll fecha
13 de julio de IH01 se curso á. esta oficina, la Junta de esta
1 IIlSp"cci<'ll1. gp,npral, en HilO rlt' laA faculta :eA que le concede 13I reai orden dé 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y elar·
ticulo 57 del real decreto de 9 de diciembre 1\:104 (D. O. nÚ-
mero 275), y de conformidad con lo informado por V. E. y
por la Comiflión liquidadora de laIntendp.ncia militar de Cubil,
acordó del'lestimar la petición del inter"il'ado, por oarecer de
d·::":e~"b.ü á lo qnJ~ sflFcit~) ~ t"d:}, "~~f:~ :;;~H~ en IOR ·.. Jre.--:l'n)l.le~to~
:~i;-:, -i~e~:'.{·~, ~~Ú'.J··I._!.~) 8:¿d;-11:.[r. ~~:~:~:·:i1:G u";')'j~ ~~; :~:~:H2'Ci .~~.~},~ l~;: ~}!J.cl~
atenoión, poI no 1M" pia.zaII roonta<lai en ei· ~dto las 00'"
D. O. ndm.~~ '1 febl'el'o 1906·
• _, _.' •• _" ".• , _ • _ ~ .•••..•••. ,' _ _•." __•••••• ,""_ ,._._.~."'" ..·~.·•• _,.-. r •• ' .. ' "'.'_ 0_ .••_ •••. ~.~__••••.•••.•. ,. "-r':, •..•.• ..,'~. ,'" _ ._0 .T'" '-
Señorps Jt-fe!l de ]a~ ComiRionc:,l liquid~dora.'l d~ los cuer,.os
de los ejércitus de Ultramar.
Excmo. Señor Genilral Iosp"ctor do h Comi."ión liqIJi.hdol'e,
ue las Cl,-pitallíus generales J Subiuspeecioues ..le U; tru-
mar;
rrel"pondientes á los deBt;noll, 8Ín que rengll. apiícación .á su ¡ Diop. guarde á.
caso. en vü;ta de·lo que previene la real orden del MiniBwrio i de 1905.
de Marina de 1.0 de malO de 11358, las del miAmo Ministerio 1
de 5 ele abril de 1K78 y 1.o de mayo de 1895, que cita como
fundamento á su reclamación. Además, corrPRpondilmdo los 1
d.!vengos á lOE! nños de 18,;0 á 1893, Y practicada la rechmn.. t
ci6n en 22 de junio de lS01, se halla com lJrendidó en el CBRO
do prel'eripción que establ"ce el arto IH de la vigrnte ley de
contnhilidad y 26!:l del reglamento de 6 de fehrvro de 1871.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de ~nero
de 1\)05.






Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intcr.dl:'llCia mi-
litar de Cuba•
Excrno, Señor Ordenador de pagoe de Guerra.
Solior Jefe de la Comisión liquidadora de la Intúndencia mi-
litar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vieta c1clain8tancia curRada por V. TI:.
t'n 29 deoetubrp, último, promovida por el primer teniente
de Infantería D. Migm.l Garcia l1onrigúe:::, en alzada contra
la ord~n de esta Inspl'cción ge:1eral de ~:) de junio del año
próximo pasado lD. O. núm. 139), que decl::uó pl'esc:·ito· su
Excmo. Sr.: Al examinar eita InRpección general las re. derecho á las dos pagas que en concl'pto dt:) resflrcimiento
luciones de créditos por suministros h~chas- a. ·1013 diRtintos por pérdida de sn equipaje en FilipinHR solicitaba; cousHe·
cuerpos de los ejércitos d>\ Ultramar durante lR8 últimas cam- rando que dieha T;énlida ocurrió el 11 aH julio de 18\:r~ y fuá
pnñas, reco¡'\tlcidos y pendiente;; de pago, ha obRervado que hecha en 1,0 d(~ enero d~j 1!.l01, ó fiea mucho de~pnéRde trar:f:I-
algunas comiAiouell Jiquidlldoml'! las han T.f'mitido ,;in los e~- • <'unido el plazo de un afinque para eRb clase de r.·clam:l.-
pf'dienlRs originales qUA con arreglo al arto 5.o de las instruc-! ciones se sc::a:a en el arto 31 dd re¿lnrnpnto de 6 t1" ;;t\ptinm.
ci()ne~ dict.adas por el ~lini!"terio de la Guerra en 5 ·de no..: .! bre de 18R2, no mouii1cado hasta el'10 de abril de 1(.)01; eon·
viembre nltimo (D•. O. núm. 249), debieran de acompaflar á. ¡ sidarando que el intem<llldo rrcobró "u libertar} el (1i~ 6 ']0
laR mismaB, y que otras han unido tan 8610 parte de dichOill diciembre de 18U9, y qnfl aun aplicando á sn rpcJam[l,ción
cxpe<1ient!>R, 6 copias de ellos, y hmlta notll,S ilin autorización la ampliación di) plam del arto 31 :mt,,¡:; citado, qu(-' eonccrlió
ni firma algun", que ni jllstifiean la legitimidad de los cré- el real d~crp.to de 10 de abril (b 1$J01 (D. O núm. 77), tnill-
dito.!l ni tnn "iquiera qtlf' hayan sido reclamAdu!! en tip.mpo bién habría preó:crito su derf,ch:} por no hllh·'rlo ejereitllllo
habIlj y con ellin de subsanar rn lo sucesivo !:'Ftos (lefl'ctos y dentro del año, á contar deB,le la fech:l dC' HU lil)!'rt~ i; y COTl-
conseguir que las reclllmaeiones de que se trata queden justi- siderando, por último, que no tiene fUlid,uneouto a.Il!llrW la
fi~ada8 debida y convenientemente, la Junt..'\ d~ e!lta Inr,lpec- 1'1lZÓU alr.gluh·, por el solicitante, de quo el plazo para l'ecla-
11ón general, en uso de las atribuciones que le concede la mar empi,'za. á contarsH desde la fecha de 1ft repatrilt<:ión, la
real rrden dll16 de junio de 1903 y el arto 57 del real dcere. Junta de esta InsplJcejón g-euoruL en UiiO ,10 11i¡;l atribl1cionl'!j
~~e 9 ilo didembre próximo paRado (D. O. nÚmfil. 130 y que le concede la real Ol:rlon (le 16 de jmIÍo tIo 1\103 y el artí-
210), se ha liervido acordar lo slguiente: . culo 57 del real d~cret" d(~ 911e diciembre último (D. O. llÚ-
1.0 Que Q los expedientes que se acompañen como ju!:'ti- meros 180 '1 27.5). aillJl'dó r;;titic,rse en BU r(':<olueióll de 23 de
ncantes de los créditos reeonocidos por l5uminiBtros á ]08 cuera junio Ile 1!I04, y d"s(·stil.nar de nuevo la: pef.icióil del rcc!l1.-
pos de los ejércitos de UltNmar, !le unan las instanciaR ó do- mante, por no haber aportado nuevos datos que dehan alterar
eumentos de reclamación de los intereAAdoR directos ó de Ims la primera resolución.
ap~d?~ados6 ceAionarios, para comprobar por la fecha que la! Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid 31 de enero
P~tIclon fué hecha en tiempo oportuno, el informe que de- ! de 1905.
d
blO pruceder al l'econocimien to del. crédito, como l'e~ultado I !:l Inspector general,
e la compulsa de los abonaréR pre~entados por los acreedo- ' Pedro 8arrais
re8, y la orden de reconocimiento del expresado crédito, jun- . Excmo. Señor General del tercer Cuerpo do ejércit,o.
tament~ e(ln el borrador del eertificlldo qUA en cumplimionto
de las dlS[Josicionps a~lteriote!l á la ley de 80 de julio últ.imo,
estaban en el deber de expedir las comisiones liquidadoras í
.para BU curso á las oficinas de Hacienda, á los efectos de pa- \'
gOiY .
2.° Que en el caso de no ap~recer instan"ia ni documen- l' SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIO:~ms
d
to alguno de reclamación se 8ub.-tituyan éstos por un certifica· E -o :l 1 txcmo Sr. ~ En vi'\ta de la innt.nncia pt'omovi,1:l por el ge-
d
Ie sf>gundo jde con el·visto bUf'llo del vrirnero en qne, ! 1 1 b' d ' 1 f ] • .a emá d h ! Dp.rll (.e nga a 'len :ult.cria ne ilhrinfl D. ,ios~ Pas10r y ñ!?-
B e acee constar la falta de exiRtencia dc aquellos -Be e 1 1 na López, en súplica till C¡llo' tbsde el. mes (1<\ f'('pti'~llJ h1'c ,It,
á. xpre~e e punto y fechn en que los acreedores prr,pelltaron 1890 h:u;ta ",1 de a\!Of'to ele U,9:~, que esr.uvo úlas ,úrd01S del
1 CO~pIl18a SUB ubonarés y fueron recolJociilos 10R cré·litos por capitán ge~eral de la i"la de Cuba, en su ernpli.'o de eo1'ol\rl.,
. ~8 m¡¡nno8 representadoR, formando el resto dlllos.expedien- ge le acredlte el sueldo illenmal de 312,o0. p'~"os, en vez deld:9~~b~:raddor d~ los certitit:ados de crédItos !lutos menciona- de 287 ,50 pe~o~ q lJe dice perci bió durame d.icho periódo, b.
, e len o tener en cuenta los comisiones liquidadoras J t,] t r .qUe '1 un a "e (-,8!t nspecclón general, en uso de la" facultade:-; que
(D on arreg o á la real orden de :¿9 de octubre de 1901 le concede la real orllen de 16 ele J'U!IÍO ,le< UJ03 ID. Ü. nÚlnc-
. O. núm 242) se c 'd á d d dditos' onS1 erar n ca. l!ca 06 to 08 10i! cré- ro 130) y el arto 57 del real decreto de \) (le dicipmb1'l" un lH04
no reclamalios con anter' ·d d 'd t dI 1 d D O ú 27~dOl.
m
fi' d . Ion a o en ro e pazo e (. . n m. o), y ue conformi·.!ad. con lo b-fJrm:,do P")' la
.©elles Jll. o pata. ello en la mi~mA. l' O,rdenación dI' pagoa de Gueáa, de ~a Comisión liq llidado-
e O de e sa .
-7 febrero 190i D. O. n'ám. ,21
m y la dI) la Intenl1011cia militar de Cuba, acordó desestÍmar
la Ilf'tición, por carecer de (1f'1'O(:11o á lo que E:olicita., toda
ve:~ que según resulta de los iuforilll?s mencionados y do los
reciboR que obr:m en BU expadiente personal, cksde el mE'8 de
julio de 1892; cobró el recurrente su Buclüo á razón de 312,50'
pesos,obrclech:ndo tí la real or(len de 27 de junio anterior
(C. L. núm 23D), que amplió al ejército <le la isla de Cuba los
aueldos fijados por lf'y de 15 ele julio de 1891 (C. L. núme-
ro 2(5).




Excmo. Señor Inspector de la Comisión liquidadora de lall
Capitanias generalas y Subinspecciones de. Ultramar.
. . .
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra y Scñor Jefe de
la Comis.lón liquidadora de la Intendeücia militar de
Cuba.
Excmo. Sr.: En rista de la instancia promovida en 7
de or.tubre de 1903 por D. Juan Prad& Delgado, vecino de
I'Úl'tela, Ayuntamimto de Villail1arf.ín, en súplica de abono
de 1.100 peRetus que devengó como portero del Hospital ini- ,
litar de GUlintánamo (Cuha) durante la pusada campaña, la I
Junta de eRta 1tJ~prcción general, en uso de las atribuciones
que le C011Ct,de la real orden ele 16 de junio de 1903 y el ar-
ticulo 1)7 del rpal drcret~ de 9 de diciemb:-e del próxi~o p~sa. I
do (D. O. núm.B.130 y 215), Y de conforrmdad con lo mforma·
do por la Comisión liquidadora de la Intendt'úcia militar 'de I
Cuba.• acordó cle~.t'Btimf1r la pptieión del recurrento, por ha· I
ber caducado el cré lito á .qne pudiera tener derecho, cori i
nrregloá 10 dii"puesto en la ¡ e,ü orden de 3 (h, julio de 1900
(D. O. núm. 144)'y en el arto 0.° de la ley .de SO de igual mes
del año 1904.




Excmo Señor Gobernador militar de Orense.
kleñor .Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
© Ministerio de Defensa
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: En vista ele la instancia promovida en 18
de eríero de lD03 por D. tlolores Ortega, viuda de Vega, ve~
cilla de la"Habuna, en súplica <le abono de 7.886 peeos, por
importe de ganado que durante la última campafla de Cuba
se le requisó á su esposo D. .Jenal'0 de la Vega, asi como por
el de suministros hechos al batallón mixto delngeniero3 y nI
regimiento de Caballería de Pizarra núm. 30, la Junta de esta
Inspección general. en 'uso de las atribuciones que le conoed~
la real orden de 16 de junio de 1903 y 01 arto '57 del real de-
creto de 9 de diciembre último (D. O. núms. 1:30 y 275), acor·
dó Je"eitimar la petición de la rccurrenti, por 10 que respecta
á la requisa de ganado, en consideración á'haber cad~cado el
crédito de 5.867 peSaR á que dicho' servicio asciende, con
arreglo á lo dispuesto en la real órdoh de3 de"julio dé 1900
. (D. O. núm. 144) y en el arto 6. 0 de la ley de BOde iguaL mes
del año 1$104, y reconocer los créditos de 1.700 y 319 pe€os,
que se le fl.deudan por el batallón mixto de Ingenieroa y rf'gi.
miento de Caballeria, respectivamente, cuyo importe de 2.019
pepas le será satisfecho cuando por el Gobierno se diBponga.
la forma de pago de las obligaciones procedentes de la isla de
Cuba que, como la!'! de que se trata, no están comprendidas
pi en la ley de converBión ni en la de 3ü 'de julio último.




Excmo. Señor Impector ele la Comisión liquidadora ·de la9
) ¡ ;. l ias gériemles y SJ.binspeceíollcs de Ultramar.
Beñor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi~
. ·litar do Cuba.
~ALLERES DEL DEPÓSITO DE LA ammmA
SECCIÓN DE ANUNCIOS
""_w-_.. _...-~_~_.. ~.....,...:-_ .._ ...~....~, ..... _....'., ...~ ....._...~.....__...-._-_-......._ ........ _-..-......_......'",......... o", .... - ,", - .. ,-'-.......... • •••• '-._. ~~." ••••..... <w:::_.~..,.,..Y·v-.·o,......· ·.-'::'.sr.",~~",:.·. "
ADMltJI8TRACION OH ~D1ARID OFICIAL· Y·COLECCION UBlSlHlVA8
..
I'nolo ea venta de» lOI tomos del cOiarlo Oficial» r .Colección LGgislativu y nlinleroa suaJtoa de ambas publioaciones
DIARIO OF.icl,Á,L
Tomos por trimestres de los dos lfl88 ti. 159'1, al precio de 4 peootaa ood& .ano,
Un número del die., 0,25 peBeW; atrasado, 0$50. .
COLECCIÓN· LEGISLATIV A. ~
Del ailo 1371); tomo 3.t , á 2'60.· . '
De los a1108 1816, 1880, 1881, 1883, 1884., V' Y 2./1 del 1886, 1887, 1896, 1897 t 1898, 1899, 1900, 1901, HW2 y
1903 á. ó pesetas cada uno.
Un número del cha, 0,26 pesetas; atrasado 0,60.
1m sanares jefes, oficiales éindividuoa de tropa que deseen adquirl!' toda. é parte de la Le9i8lacW1f publicarl8
podrán hacerlo abonando 5 pesetaa mensnaJea.
LAS SUBSORIPOIONES PARTIOULARE8 PODRÁN HAüERSE EN' LA FORMA SIGUIENTE:
1.1 A la 00~1m LegíslattfJtl, al precio de 2 peaeta.s trimestre.
2.1 Al.Diario Oficial, al1delI1 de 4,50 id. id., Y en alts podrá e:er en primero de cualquier trlm~.
8.1 Al Diario Ofi>CiaZ Y CJe'k-CCÜm Lcgislatioo, al ídem de 6,~O íd. id. . .
T()du w mbscripoiones darán comienzo en principio de trimestre natural BtR. ~ualquiem la fecha ü';\ ¡:u 1;Ü\il
1entro de este período.
Los p¡¡goe han de verifical'se por adelant&lo
I;ee. corI'8dpolldencl8. y g;iroa al Administradui'.
Las reclamaciones de ejemplares del DiOJrio Ofic;ial y Colección Legi8lc:;/A~;a, qüe por extrSJvl0
nayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente déIltl'o de los tres días siguien
tes al de la fecha de! ejemplar ',lue se reclame en 1\1adrid; de ooho días €lnprovineias, d.e un ID.';::'~'
para los subscriptores del extranjero ;V de dos para. los de Ultramti:I'; ent!:lhdiéndose que- n181'a d~;
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidl:fJ1L
LAS ARMAS DE FUEGO AL COMENZAR EL SIGLO XX
POR EL OAPI'1'AN DE CABALLERlA
DON PEDRO DE LA CERDA
De venta en el Depósito de la Guerra, al precio de 10 pesetas.
_________...7'_··""".....__~._..__.........,..·,~
APENDICE AL CONSULTOR PARA EL ENGANCHE YREENGANCHE CON PRE~nO
POH
DON PEDRO PALACIOS Y SAIZ
OFIOIAL SEGUNDO DEL CUERPO Dlll OFICINA8 MILITAREB
El Oon8uIt(\1' fuá premiAdo e<m la erntl dt'l Mérito Militar y deel~rado de utilidad práctica para todas lu tlhidades 'J depelld.nclu
lIfi .iérol~ por real ord¡,nde 29 de novll!mbre de l8!!S (D. O. nútú. 2118). ,.
Preeio del Apéndioo en Madrid; 3 pesetas ejemplar, y 3,50 en provincias, certificado y libre de porte. Los p0dj.
li08 al. autor, Ceres, 6., tercero izq.a, Madrid; ó en la Ordenación de pagoe de Guerra, girando á su nombre en letra
de fámI coh:t'o.
~lCon8tJltoJ', en Madrid & pesetns. y 6.50 en provinoiae.
-
._---~ _._-_._---------- .,------
EL.. SITIO DE l3.ALE:I=t
(NO'l'AS y RECUERDOS)
POR
DON SATURNINO MARTIN CEREZO
Caplll!.n de Infllnterie.. jefe de aquel deelaeAmento.:u \ollle ilustrado oon do" i'ototiplss y cuatro fo~ogt'abado8.-Precio al ptlblloo militar: 3 pesetlls en rnstl<'l1 y '" encuadernado.~~.oet 1\1 Mlt9r, calle .. Santa rereffl', 8 (l>ladnd) o 1'1 CQm~l1dlmto de lnt.nwd" D. Juaa P~MI:l, .8. la Oaja d. Huérf&UUl\ de la.
~r O de s
n. O. nmn.&t
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO DEL FUSIL MAUSEIt ESPAffoL
SEGÚN EL NU.EVO REGLAMEKTO TÁCTICO DE'INFANTERíA
El precio de cada ejempl:u de este folleto (ilustrndo con gran numero de láminas), es de' una peseta en :Madrid. Los pedidolt pala
fuera s610 tendrán el aumento del fr¡mlJ.ueo y certificado que exijan, .
---,-------------_._---,---------------~----
MANUAL REGLAMENTAEIO PARA LAS CLASES DE TROPA
Obra declarada de tpxto por real orden dt< 28 de junio de 1898, para lju.l Rcad"mias nlghnentale!' del arma de infantería.
TOMOS 1 Y II
CUlIrta edición, i.'eformada con arreglo á lllB últimas di~poB!cionesy aumentada con dos Apéndices de ¡'econocida utilid"d. AdemlÍ~
de I¡lultitud d<'l materi>.!fl, contiene un extracto del reglamento de tiro, resnmenes de Geografía é Historia milita.r y toda la nuen
tácrica de infanteria, h&s!a b!ltallón inclusive, con las flgnra~ inttlrcaladss en el tf.•xtO, IlsÍ como Aritmética y Geometl'¡a prácticas.
Se expf'nde, encartonado, al predo de 3 pesl.,tlls el primer tomo; y al de 4 peaotas el segun.do.
Se remiten certificados l\ provincias, abonando 60 céntimos más.
,
ORDENANZAS DEL EJERCITO
ARMOt\lZADAS CON LA LEG rSLACrÓN VIGENTE
4,~ EDICIÓN. CORREGIDA Y ADME:l'TADA
COIllprende: ObligBclones dI' tonRS las clases, Ordeueil gpnerales para oflclal81', Honol'ell y t'f'tamÚ-ntQs militares, Serviclo
de guarIlICió;¡ y l:ienicio ivt..rIOJ' de lo~ Cuerpo's de infauteríll. y de cubliilería.
E~ta ol"a, ..dlalada comu t-"xto pllra la prepilradÓII 1 exámenes de los ofi.-iales de las ellc~Jss de re!'erva, tiene forma adecuada
para utlliz"rBt" en todas 'tlM Al'lld..ndaB mi i!l1.re~, ",iendo uu l:oUlplellJenh de' 1\1 '\NVAL r"gluu,tl!;t:u lo.
Su preuio en .Mlldl'id, encartonada, es de 3 pesetall ejeu'pln!'; y con 60 cénlh os lJ!á8 tle remite certificada á provlncillll.
ESTUDIO GRAFICO DE LA TÁCTICA DE INFANTERÍA.
pon EL COl\lANDANTB
DON VICENTE ÁLVAREZ y ARDANUY
e u A R T A E tj 1 ~:. ¡Ó N
Obra premiada con la C1'11l1i 4e'1.a cla.ne lisl Méritol!ilitar, por real orden de 4 de septilll11brc de 1899 (D. 0,, %lÚl. 198).
Consta de dos tomos encuadernados; el primero contiene, á dOE; tintw, la¡;¡ láminas'de todo/' 10fl movimientos de la w·
truooíón de Sección y Compllñia, y el segundo, en igua.l forma, todOb 10f' de la de Ba-wllón, al preoio de 1,50 pesetas tomo.
P1mtO/J deíJImta.-D. JOf'é Gullego, en el Depó8ito de la Guerra, ¡'ladrid.-Rafael Góme-¿ Menor, Comereio, 57, Toledo.-
Viuda de Ramón Ol'rega, Bajada de San Franciaco, 11, Valencia.-Imprentlt,El CorreQ Gallego, Ferrol, y Francisco Puig Al·
fonso, Plaza Nueva, Barcelona.
APÉNDICE Á LA LEY DE RECLUTAMIENTO y SU R,EGLAMENTO
POR
DON MANUEL VARELA FERNÁNDEZ
Otletal 8.0 del Cuerpo dE Oficinas Militares
RRconocida la utilidad de Esta obra, por la que fué recompenBlldo Sil autor con crl1ll pellllionada, se recomendó su adqui81clóSl al.
tod 019 ios cuerpo!!, dr'pendpncills y centros militar!'!!, por r81<1 orden de 27 de JUDio último (D. O. núm. 141).
Pr\:.cio del Apéndice: 3,;')0 pf'Reta!\. . '
Los pedido", al autor, fIJ la Sección de IDShuccióll, Reclnlllmiellto y Direcciones delIl1inil!lterio de le GueÍ'l'8, y en tiu domlcUlo
Don MarUn, 22, 3.0 derecha.
,-~---,----------'
:MANUAL DEL JUEZ INST.RUCTOR
¡psra 1;\ formación, €n lcs cuerpos armadl>s, de los exp,'dientes de exc(~pción sobrevenida á reclutas después del lngrel!fo en caja,
por inutilidad y cortos de talla.
POR
DON MANUEL VARELAFERNÁNDEZ
Oficial S, o del Cuerpo de Ofioinas MiUtares
en C(,l~bo"acióDcon el primer teniente de Infantena
·0 FRANCISCO ROM:_RO HE,RNANDEZ
0bra premiada COJ;l cruz' blanca del )lt1érillo MUltar. Precio, 1-,60 pe!le~ ejemplar.
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